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BAR. 
BASS. 
There's A Girl In The Heart Of Maryland. 
me, ____ _ 
(With A Heart That Belongs To Me.) 
Quartette. 
Ma -ry - land with a 
The o- ri-ole a- bove 
By MAC DONALD 
and CARROLL. 
to 
heart that be- longs to 
heart that be- longs to 
sang from the old ap-ple 
me, be-longs to me, As I told her of my love_ The o- ri-ole a- bove sang from the old ap · ple 
heart that be - longs to me. 
me. 
of Ma - ry - land with a heart that be - longs to me. 
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